



Dalam pembuatan karya ini banyak proses-peroses yang di alami.
Banyak pelajaran yang didapat oleh penulis mulai dari proses
mendisain, membatik, bahkan dalam pros menjahit. Proses pembuatan
karya dimulai dengan ketertarikan penulis dengan bentuk
sewastika/banji sebagai sumber ide, yang dilanjutkan dengan
mendesain karya, mendesain motif, memola, mencanting, menjahit,
dan menjadi hasil karya.
Desain karya yang dibuat penulis, dirasa tepat dengan motif
geometris dari bentuk dasar sewastika penulis lebih muda membuat
pola batik karena motif geometris adalah motif yang dapat diulang-
ulang. Desain busana yang dirasa tepat dengan jenis busana androgini
dengan bermain potong-potong.
Berbagai kendala ditemui pada saat pembuatan karya, maka
penulis harus pandai-pandai menyiapkan dengan membuat langkah-
langkah yang harus diambil dan diproses, dalam penerjaan tugas akhir
ini penulis membuat 8 buah karya busana. Dan dalam menciptakan
sebuah karya seni maupun fungsional hendaknya kita tida
memaksakan sesuatu yang diluar kemampuan kita. Berekspresi dan
bereksperimen lewat karya-karya merupakan awal untuk menambah
pengalaman, wawasan serta dapat menemukan sesuatu yang baru
didalam dunia seni rupa. Semoga karya ini dapat memberikan warna
baru didunia batik dan fashion.
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